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У статті здійснено аналіз наукових праць і нормативно-правових актів щодо функцій органів вну-
трішніх справ із забезпечення громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій. Проаналізовано 
зміст поняття забезпечення громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій. Сформовано окремі 
категорії та групи функцій, якими наділені органи внутрішніх справ, із забезпечення громадської без-
пеки під час надзвичайних ситуацій.
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В статье проведен анализ научных работ и нормативно-правовых актов относительно функций ор-
ганов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности во время чрезвычайных ситуаций. 
Проанализировано содержание понятия обеспечения общественной безопасности во время чрезвычай-
ных ситуаций. Сформированы отдельные категории и группы функций, которыми наделены органы 
внутренних дел, по обеспечению общественной безопасности во время чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: безопасность, общественная безопасность, функции, правовое обеспечение, чрез-
вычайные ситуации.
Panova O.A. FUNCTIONS OF INTERIOR IN PUBLIC SAFETY IN EMERGENCIES
The article analyzes the scientific papers and legal acts concerning the functions of the organs of internal 
affairs to ensure public safety in emergency situations, namely the content of the concepts of public safety in 
emergency situations; the formation of certain categories or groups of functions vested in law-enforcement 
bodies to ensure public safety in emergency situations.
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Постановка проблеми. В умовах глоба-
лізації процесів розвитку, міжнародних полі-
тичних та економічних відносин, що формують 
нові загрози й ризики для розвитку особи, су-
спільства й держави, Україна як гарант благо-
получного національного розвитку перейшла 
до нової державної політики у сфері громад-
ської безпеки.
Основний зміст її забезпечення полягає в 
підтримці правових та інституційних механіз-
мів, а також ресурсних можливостей держа-
ви й суспільства на рівні, що відповідає на-
ціональним інтересам України. Цей підхід до 
стратегії забезпечення громадської безпеки 
багато в чому орієнтований на вдосконален-
ня функціональних можливостей, технологій, 
правових та організаційних засобів, необхід-
них для її зміцнення.
Саме проблеми забезпечення громадської 
безпеки сьогодні потребують комплексних на-
укових досліджень, спрямованих на розробку 
нових моделей державного управління, роз-
рахованих для використання всіма ланками 
організаційної структури сил забезпечення 
громадської безпеки.
Враховуючи існуючі проблеми, в Украї-
ні впродовж останнього десятиліття прово-
диться послідовна політика адміністративних 
реформ, направлена в тому числі на вдоско-
налення системи забезпечення громадської 
безпеки.
Вважаємо, що вітчизняна доктрина ре-
формування системи Міністерства внутрішніх 
справ України в напрямі створення належ-
них умов забезпечення громадської безпеки 
отримала віддзеркалення в політичних доку-
ментах, зокрема в законодавчих і підзаконних 
актах української держави. Вона має достатні 
перспективи для подальшого розвитку в теорії 
державного управління й науці адміністратив-
ного права. Особливу актуалізацію розвитку 
вітчизняної правотворчої системи в умовах 
сьогодення має розгляд функцій органів вну-
трішніх справ із забезпечення громадської 
безпеки під час надзвичайних ситуацій.
Стан дослідження. Дослідженню поняття 
«громадська безпека» присвятили свої нау-
кові праці О.М. Бандурка, І.П. Веремеєнко, 
І.П. Голосніченко, В.К. Гіжевський, В.Л. Гро-
хольський, Є.В. Додін, М.В. Ковалів, В.К. Ко-
лпаков, А.Т. Комзюк, О.І. Остапенко, Ю.І. Рима-
ренко та інші. Усі названі вчені загалом дійшли 
до спільної позиції щодо змісту громадської 
безпеки, проте комплексного розгляду визна-
ченого питання, присвяченого функціям орга-
нів внутрішніх справ із забезпечення громад-
ської безпеки під час надзвичайних ситуацій, 
не проведено.
Метою статті є визначення функцій орга-
нів внутрішніх справ із забезпечення громад-
ської безпеки під час надзвичайних ситуацій. 
Для досягнення цієї мети планується виріши-
ти такі завдання: сформулювати методологічні 
питання, пов’язані з визначенням сукупності 
норм, реалізація яких пов’язана з введенням 
особливого правового режиму – надзвичай-
ного стану; надати обґрунтування заходам, що 
застосовуються органами внутрішніх справ під 
час надзвичайних ситуацій.
Виклад основного матеріалу. Правове 
регулювання суспільних відносин у сфері за-
безпечення безпеки під час надзвичайних си-
туацій має комплексний характер та інтегрує 
норми різних галузей права. Це обумовлено 
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широтою суспільних відносин, що складають-
ся під час надзвичайних ситуацій. Для регу-
лювання та впорядкування потрібне вико-
ристання різноманітних методів, властивих 
різним галузям права. Водночас відношення, 
що виникають під час здійснення виконавчої 
та іншої діяльності із забезпечення безпеки в 
надзвичайних ситуаціях, значною мірою регу-
люються нормами адміністративного права.
Правову основу діяльності органів внутріш-
ніх справ у надзвичайних ситуаціях складають 
Конституція України, Закон України «Про мі-
ліцію» [1], Закон України «Про правовий ре-
жим надзвичайного стану» [2], Закон України 
«Про зону надзвичайної екологічної ситуації» 
[3], Кодекс цивільного захисту України [4], 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Положення про єдину державну 
систему цивільного захисту» [5], Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про Державну ко-
місію з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій» [6], Рішення Ради 
національної безпеки і оборони України «Про 
невідкладні заходи щодо захисту України та 
зміцнення її обороноздатності» [7], інші нор-
мативно-правові акти органів державної влади 
й органів місцевої самоврядування, прийняті в 
межах їхніх повноважень із питань запобігання 
й ліквідації надзвичайних ситуацій.
Згідно з Конституцією України складовою 
частиною вітчизняної правової системи поряд 
із нормами внутрішнього законодавства є за-
гальновизнані принципи й норми міжнародно-
го права, а також міжнародні договори України 
про співпрацю й надання взаємної допомоги 
у сфері запобігання й ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій.
До актів, що безпосередньо визначають 
завдання й функції органів внутрішніх справ 
в умовах надзвичайних ситуацій, належать 
Закон України «Про міліцію», Положення про 
Міністерство внутрішніх справ України та інші 
нормативні акти, що визначають правовий 
статус органів внутрішніх справ.
Так, важливе значення має закріплення 
законодавцем окремими правовими норма-
ми обов’язків міліції під час виникнення над-
звичайних ситуацій. Згідно із цими нормами 
міліція відповідно до поставлених перед нею 
завдань зобов’язана приймати під час аварій, 
катастроф, стихійних лих та інших надзвичай-
них подій невідкладні заходи з порятунку лю-
дей і надання їм першої медичної допомоги, 
а також з охорони майна, що залишилося без 
нагляду; брати участь відповідно до закону в 
забезпеченні правового режиму надзвичай-
ного або військового положення у випадках їх 
введення на території України або в окремих 
місцевостях, а також у проведенні карантин-
них заходів під час епідемій та епізоотій [8, с. 
89–92; 9, с. 46–47].
Аналіз змісту вказаних правових норм пока-
зує, що обов’язком співробітників міліції є не 
лише вживання невідкладних заходів із поря-
тунку людей, а й надання їм першої медичної 
допомоги. Реалізація цього правового поло-
ження вимагає високого рівня професійної, у 
тому числі медичної підготовки, а також від-
повідного забезпечення й екіпіровки вбрань 
співробітників міліції.
Особливе значення має правова норма, 
що зобов’язує співробітників міліції прийма-
ти й реєструвати заяви, повідомлення та іншу 
інформацію, що надходить, про злочини, 
адміністративні правопорушення й події, що 
загрожують особистій безпеці громадян або 
громадській безпеці, а також своєчасно при-
ймати відповідні заходи, передбачені зако-
нодавством [10, с. 147–150]. Цими нормами 
на міліцію покладено обов’язок оперативно 
реагувати та приймати передбачені законом 
заходи під час здобуття інформації про всі 
випадки виникнення загрози як під час явищ 
суб’єктивного (злочинів), так і об’єктивного 
характеру (аварій, катастроф, стихійних лих 
тощо).
Органи виконавчої влади України, у тому 
числі органи внутрішніх справ, у разі стихійних 
лих, катастроф, епідемій, епізоотії, пожеж, ма-
сових порушень громадського порядку здій-
снюють передбачені законом заходи, пов’я-
зані з врятуванням життя людей, захистом їх 
життя, здоров’я та прав, охороною власності, 
підтримкою порядку, а також із забезпечен-
ням діяльності підприємств, установ та органі-
зацій, проводять протипожежні заходи.
Аналогічні обов’язки покладаються й на 
органи місцевого самоврядування. Із цією 
метою при них можуть створюватися органи 
оперативного управління й координації, що 
постійно діють, зокрема оперативні штаби з 
надзвичайних ситуацій, до складу яких вхо-
дять представники органів внутрішніх справ.
Згідно з Положенням про Міністерство вну-
трішніх справ України останнє бере участь у 
забезпеченні правового режиму надзвичайно-
го або військового положення в разі їх введен-
ня на території України або в окремих її місце-
востях, у здійсненні заходів єдиної державної 
системи запобігання й ліквідації надзвичайних 
ситуацій, а також у проведенні карантинних 
заходів під час епідемій та епізоотії. Міністер-
ство внутрішніх справ України залучає Наці-
ональну гвардію України й органи внутрішніх 
справ за межами місць їх дислокації й обслу-
говуваних ними територій для проведення 
невідкладних заходів щодо порятунку людей, 
охорони майна, що залишилося без нагляду, 
забезпечення громадського порядку під час 
ліквідації наслідків крупних аварій, катастроф, 
пожеж, стихійних лих, масових безладів та ін-
ших надзвичайних ситуацій, а також під час 
проведення міжрегіональних та інших спеці-
альних операцій і заходів; здійснює в цих ви-
падках оперативне управління силами й засо-
бами органів внутрішніх справ і Національної 
гвардії України; організовує також розробку та 
здійснює комплекс заходів із виконання мобі-
лізаційних завдань і заходів цивільної оборо-
ни, підвищення стійкості роботи органів вну-
трішніх справ і Національної гвардії України в 
умовах військового часу й під час виникнення 
надзвичайних ситуацій у мирний час [11].
Міністр внутрішніх справ України вносить 
пропозиції Президентові України про залучен-
ня додаткових сил і засобів органів внутрішніх 
справ і Національної гвардії України для за-
безпечення громадського порядку, охорони 
життя, здоров’я, прав і свобод людини та гро-
мадянина, власності на території України або 
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в окремих її місцевостях, де введено надзви-
чайний стан.
Такою є система нормативних актів, що ре-
гулює діяльність органів внутрішніх справ (мі-
ліції) із забезпечення громадської безпеки під 
час настання надзвичайних ситуацій.
Спеціального аналізу вимагає сукупність 
норм, реалізація яких пов’язана з введенням 
особливого правового режиму – надзвичай-
ного стану.
Закон України «Про правовий режим над-
звичайного стану» передбачає, що для за-
безпечення громадського порядку, охорони 
життя, здоров’я, безпеки, прав і законних ін-
тересів громадян використовуються сили й 
засоби органів внутрішніх справ території, на 
якій оголошено надзвичайний стан [2].
Для забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки на період надзвичайного 
стану, відповідно до Закону України «Про пра-
вовий режим надзвичайного стану» [2], вста-
новлюється правовий режим надзвичайного 
стану, під яким розуміємо особливий право-
вий режим, який може тимчасово вводитися в 
Україні чи в окремих її місцевостях під час ви-
никнення надзвичайних ситуацій техногенного 
або природного характеру не нижче загаль-
нодержавного рівня, що призвели чи можуть 
призвести до людських і матеріальних втрат, 
створюють загрозу життю та здоров’ю грома-
дян, або під час спроби захоплення державної 
влади чи зміни конституційного ладу України 
шляхом насильства та передбачає надання 
відповідним органам державної влади, вій-
ськовому командуванню й органам місцевого 
самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози та забезпечення безпеки 
й здоров’я громадян, нормального функціо-
нування національної економіки, органів дер-
жавної влади й органів місцевого самовряду-
вання, захисту конституційного ладу, а також 
допускає тимчасове, обумовлене загрозою, 
обмеження в здійсненні конституційних прав 
і свобод людини та громадянина та прав і за-
конних інтересів юридичних осіб із зазначен-
ням строку дії цих обмежень [2].
Аналіз норм надзвичайного законодавства 
дозволяє зробити висновок про те, що реа-
лізація надзвичайного стану знаходить своє 
вираження в наданні державним органам до-
даткових прав щодо обмеження прав і свобод 
фізичних і юридичних осіб; покладання на них 
додаткових обов’язків; реорганізації систе-
ми, що управляє; перерозподілу повноважень 
державних органів.
Правомірне обмеження адміністративно- 
правового статусу фізичних осіб, виступаю-
чи засобом здійснення режиму надзвичай-
ного стану, послужило підставою виділення 
особливої форми адміністративно-правового 
регулювання. Специфіка цієї форми полягає 
в характері правового впливу на правовід-
носини в умовах надзвичайного стану. Вона 
виражається у встановленні режиму адміні-
стративно-правових обмежень. Розширен-
ня компетенції державних органів надає їм 
можливості певним чином змінити характер 
примусового впливу фізичних і юридичних 
осіб. Вплив розпоряджень на обмеження 
прав і свобод в умовах надзвичайного стану 
поширюється не на конкретних осіб, а на на-
селення цієї території. У надзвичайних умо-
вах такий вид регулювання стає домінуючим 
[12, с. 32–33].
В умовах надзвичайного стану можуть 
встановлюватися такі заходи: особливий 
режим в’їзду й виїзду, а також обмеження 
свободи пересування по території, на якій 
введено надзвичайний стан; посилення охо-
рони громадського порядку й об’єктів, що 
забезпечують життєдіяльність населення; 
обмеження свободи друку та інших засобів 
масової інформації шляхом введення цен-
зури; допускається тимчасовий арешт дру-
карської продукції до відміни надзвичайного 
стану, а також тимчасове вилучення звукопо-
силюючих технічних засобів і розмножуваль-
ної апаратури; припинення після відповідно-
го запобігання діяльності політичних партій, 
громадських об’єднань і масових рухів, що 
перешкоджають нормалізації обстановки; за-
борона проведення зборів, мітингів, вуличних 
ходів і демонстрацій, а також інших масових 
заходів; заборона страйків; обмеження руху 
транспортних засобів [13, с. 45].
У разі введення надзвичайного стану для 
виконання завдань забезпечення особливого 
правового режиму додатково можуть вводи-
тися такі заходи, як комендантська година, 
тобто заборона знаходитися на вулицях і в 
громадських місцях без спеціально виданих 
пропусків і документів, що засвідчують особу, 
у встановлений час доби; перевірка докумен-
тів у місцях скупчення громадян, а у винятко-
вих випадках за наявних даних про те, що в 
громадян є зброя, – особистий огляд, огляд 
речей, житла та транспортних засобів; обме-
ження або заборона продажу зброї, отруй-
них речовин, спиртних напоїв; у виняткових 
випадках допускається тимчасове вилучення 
в громадян вогнепальної й холодної зброї та 
боєприпасів, отруйних і вибухових речовин, а 
в підприємств, установ і організацій – також 
навчальної військової техніки й радіоактивних 
речовин; видворення порушників громадсько-
го порядку, що не є жителями цієї місцевості, 
до місця їх постійного мешкання або за межі 
території, на якій введено надзвичайний стан, 
за їх рахунок [14, с. 9–18].
Крім того, під час введення надзвичайно-
го стану можуть застосовуватися такі захо-
ди: тимчасове виселення (евакуація) грома-
дян із районів, небезпечних для мешкання, з 
обов’язковим наданням їм стаціонарних або 
тимчасових житлових приміщень; введення 
особливого порядку розподілу продуктів хар-
чування та предметів першої необхідності; 
встановлення карантину й проведення інших 
санітарно-протиепідемічних заходів; мобіліза-
ція ресурсів підприємств, установ та організа-
цій, зміна режиму їх роботи, переорієнтація на 
виробництво необхідної в умовах надзвичай-
ного стану продукції, інші зміни виробничої 
діяльності, необхідні для проведення аварій-
но-рятівних робіт; усунення від роботи на пе-
ріод надзвичайного стану керівників держав-
них установ, підприємств та організацій через 
неналежне виконання ними своїх обов’язків 
і призначення інших осіб тимчасово викону-
ючими їх обов’язки; у виняткових випадках, 
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пов’язаних із невідкладним проведенням ава-
рійно-рятівних робіт, допустима мобілізація 
працездатного населення та транспортних 
засобів громадян для вказаних робіт під час 
обов’язкового забезпечення безпеки праці.
Вживання таких заходів на частині території 
України не може спричиняти зміни повнова-
жень органів державної влади, прав громад-
ських об’єднань, а також прав та обов’яз-
ків громадян в інших місцевостях і в країні 
в цілому.
Виникнення надзвичайної ситуації усклад-
нює завдання й збільшує об’єм функцій орга-
нів внутрішніх справ, особливо міліції.
Функції органів внутрішніх справ (міліції) 
під час виникнення надзвичайних ситуацій 
умовно можна розділити на три групи.
До першої групи відносяться такі: забезпе-
чення громадської безпеки, а також громад-
ського порядку під час землетрусів, повеней, 
ураганів та інших стихійних лих; забезпечення 
громадської безпеки, охорона громадського 
порядку під час крупних виробничих аварій, 
катастроф; забезпечення громадської безпе-
ки, охорона громадського порядку під час ра-
діаційного й токсичного зараження місцевості; 
забезпечення громадської безпеки, охорона 
громадського порядку під час крупних по-
жеж (промислових, лісових, торф’яних, слан-
цевих); забезпечення громадської безпеки, 
охорона громадського порядку під час вияв-
лення вибухонебезпечних предметів, боєпри-
пасів і розмінування місцевості; забезпечення 
громадської безпеки, охорона громадського 
порядку під час проведення карантинних та 
інших заходів під час епідемій, епізоотії, еко-
логічних катастроф; участь в проведенні інших 
спеціальних заходів (операцій) щодо забез-
печення громадської безпеки, у тому числі за 
межами місця постійної дислокації підрозділів 
органів внутрішніх справ, тощо.
До другої групи належить участь у запо-
біганні, припиненні й ліквідації масових по-
рушень громадського порядку (масових без-
ладів), що загрожують громадській безпеці; 
розшук і затримання озброєних та особливо 
небезпечних злочинців (у тому числі тих, хто 
втік із місць позбавлення волі); припинення 
діяльності (роззброєння й ліквідація) неза-
конних озброєних формувань; пошук і затри-
мання злочинців, що намагаються захопити 
(що захопили) повітряне, морське судно й 
інший транспорт, військову техніку, озброєн-
ня, інші важливі об’єкти; розшук і затриман-
ня злочинців, що захопили заручників; участь 
у заходах щодо розблокування місцевості; 
участь у проведенні інших спеціальних захо-
дів (операцій), у тому числі із забезпечення 
громадської безпеки за межами місць постій-
ної дислокації підрозділів органів внутрішніх 
справ, тощо.
Третю групу складають такі функції: ор-
ганізація порятунку людей і вживання невід-
кладних заходів щодо забезпечення їх без-
пеки; надання першої медичної допомоги 
особам, що постраждали ти знаходяться в 
безпорадному стані; участь у проведенні ева-
куації населення й цінностей; охорона майна, 
що залишилося без нагляду; охорона важ-
ливих об’єктів і систем життєзабезпечення 
населення районів, що постраждали від над-
звичайних ситуацій; забезпечення безпере-
шкодного проїзду швидкої медичної допомо-
ги, техніки, аварійно-рятувальних і ремонтних 
формувань; облік втрат населення й реє-
страція вимушених переселенців (біженців); 
евакуація осіб, що знаходяться в спеціальних 
установах органів внутрішніх справ; сприян-
ня проведенню інших заходів щодо ліквідації 
негативних наслідків надзвичайних ситуацій і 
відновлення нормальних умов життєдіяльнос-
ті населення.
Висновки. Таким чином, перераховані 
функції є загальними завданнями-функціями 
органів внутрішніх справ у цілому в умовах 
надзвичайних ситуацій, що не виключає ви-
никнення інших додаткових функцій, обумов-
лених особливостями тієї або іншої надзви-
чайної ситуації.
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